


































Survey of the Freshmen in the Academic Year of 2011 on “Information Study”





























































































































































































には PCを所有することとOﬃ  ce 系ソフトの
習熟度の関係性が認められないということが
できるであろう。
























































































































　最後に、その他の代表的な Oﬃ  ce 系ソフト
の表計算とパワーポイントについては、ワープ
ロと比較すると苦手だと意識する学生の割合は
表計算とパワーポイントの方が大きく、特に表
計算においてはその割合は顕著であり、得意と
考えている学生との開きも大きく、二極化が激
しいことがわかる。このことは、あくまでも学
生の意識のレベルなので、学生が実際に身につ
けている情報に関する基礎知識の調査内容を表
計算に関しても拡大して、細かく調査する必要
がある。
　これまでのことから、大学において表計算お
よびパワーポイントの操作能力を向上させるた
めに、得意と思われている学生はもちろんのこ
と、苦手と思っている学生にもどのような教育
を行っていったらよいのか、各大学においてど
のような人材を社会に送り出すかという建学目
標も鑑み、創意工夫していくことが問われるこ
とになるであろう。
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